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La cronista de la Facultad de Química empieza con decir su necesidad de 
reflexión, para escribir sustancialmente acerca del suceso que se divulga el 
jueves 19 y viernes 20 de marzo de 2020 por Facebook y diarios -locales y 
nacionales- con títulos como Alumnos de la UAEMex elaboran y regalan gel 
antibacterial; Regalan estudiantes gel antibacterial en UAEM; Concluye 
Facultad de Química de la UAEM distribución de gel antibacterial; Facultad de 
Química de UAEM se une a contingencia, regala gel antibacterial.      
Desde educación universitaria, al suceso lo aborda en dos partes. La 1ª es la 
elaboración del gel y la 2ª la donación a gente de la ciudad de Toluca. A la 
primera le considera su origen “idea”, la cual la vuelve proyecto, luego éste es 
avalado por autoridades, en seguida es el proceso tecnológico de elaboración 
del gel con su evaluación, y, al final su donación. 
La idea: Elaborar gel antibacterial, es señal de que, en la comunidad 
académica universitaria de Facultad de Química, hay profesionales con 
profesionalismo, ya que sus actividades educativas las realizan de servicio 
con total compromiso, mesura, responsabilidad, en sí con código de ética 
profesional. Ellos manifestaron ser creativos ante circunstancias cruciales 
como la -contingencia de la pandemia de covit-19- al idear algo de servicio 
social a gente de la sociedad de Toluca. 
A esta idea para convertirla en proyecto del equipo activo académico 
profesional, requirió dimensionarse con holística (tecnología científica; recurso 
humano, inmobiliario, económico; comunicación y difusión digital) y 
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concretizarse en propio propósito(s), determinada programación y ejecución, 
y, su consecución de resultado.  
El propósito medular está en la formación integral de su comunidad, sobre 
todo del participante activo: estudiantado, técnico laboratorista y de 
intendencia, docente- al conseguir mover su voluntad y pensamiento, de creer 
en sí mismos y en sus docentes para su aprendizaje durante la programación, 
ejecución y consecución del proyecto.  
Interesante propósito, pues, al pretender de los participantes el compromiso 
consigo mismo y los demás, también, implicaba a saber ser, a saber aprender, 
a saber hacer, a saber convivir, y, con ello, lograr mejoras en su formación 
integral profesional universitaria. 
El proyecto se da a conocer a autoridades de la Facultad de Química y de la 
UAEM. Causa interés, confianza y viabilidad, a modo de recibirse autorización 
para su realización. 
De inmediato el equipo activo académico interactúa con estudiantes 
motivados a saber y a descubrirse su potencial individual y grupal durante la 
elaboración del gel antibacterial y su donación a gente de Toluca. 
Llega el jueves 19 de marzo de 2020, desde las 10:00 horas el estudiantado, 
personal técnico laboratorista y de intendencia, docentes académicos y 
autoridades de la Facultad, más personal de comunicación universitaria 
UAEM, están atentos a la preparación tecnológica del gel con su envasado a 
realizarse por estudiantado bajo reglamento de laboratorios experimentales 
del segundo piso del edificio de Paseo Colón esquina con Paseo Tollocan.  
De las 12:00 a las 14:00 horas del 19 y 20 de marzo de 2020 se lleva a cabo 
su donación a gente de la ciudad de Toluca. 
 
   




El proyecto del suceso contenía una metodología educativa, centrada en la 
mejora de la formación integral del estudiantado de licenciaturas de las 
ciencias naturales, puesto que al realizarse por estudiantado es proceso 
interactivo y sistemático de aprendizaje y de descubrimiento del potencial de 
cada uno de ellos, como su autoconocimiento, autoestima, control emocional, 
motivación, conocimiento de los otros, su valoración.  
Las miradas de docentes observadores manifestaron alegría, puesto que es 
indicativo de la autonomía del estudiante con ser protagonista del mismo 
proceso educativo inclinado a ser mejor profesional de tareas o actividades de 
calidad o exitosas. 
Aquel o aquellos estudiantes cuyo fuero interior lo dejaron moverse, 
felicidades porque es señal de que les indujo a la reflexión de sí mismos, lo 
cual es propio de todo ser humano con humanismo y humanitarismo. 
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Entonces, es cuando se piensa con el corazón a cada instante -presente- de 
la vida, de tal manera que la actividad, tarea o desempeño es valorizado de 
servicio hacia la gente o de cumplimiento. Ambas son aceptables en el 
proceso de estar consciente de sí mismo, de ser protagonista de su historia y 
responsable de su propio proceso de aprendizaje. Mas el ejercicio del servicio 
profesional propicia a su profesionalismo. 
En la educación la consecución de resultado es cualitativa para cada 
participante del proyecto, principalmente en que se logre cambio o mejora en 
saber a ser, saber a aprender, saber a hacer y saber a convivir. 
Ojalá, continuamente se lleven a cabo proyectos como el presentado, con 
problemáticas del contexto de nuestra propia UAEM, entidad y nación 
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